Extremkunst im Selbstversuch: Performance by Reck, Hans Ulrich (Prof. Dr.)
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1. Sophie Calle, Suite Vénitienne, 1980, auf Recherche ...
2. Sophie Calle, Suite Vénitienne, 1980, Ausstellungssituation
3. Sophie Calle, Die Blinden, 1986, Ausstellungssituation
4. Sophie Calle, Die Blinden, 1986, eine exemplarische Triologie als Endzustand des Projektes
5. Sophie Calle, Autobiographische Geschichten, 1988
6. Sophie Calle, Das Gotham-Handbuch, New York, 1994/ 98
7. Sophie Calle, Das Gotham-Handbuch, New York, 1994/ 98
8. Sophie Calle, Die Geburtstagszeremonie, 1993, Ausstellungssituation
9. Sophie Calle, Die Geburtstagszeremonie, 1993, eine der musealen Vitrinen
10. Valie Export, Tapp- und Tastkino, 1968
11. Valie Export, Tapp- und Tastkino, 1968, Zeichnung/ Konzept/ Skizze
12. Valie Export, Aus der Mappe der Hundigkeit, 1968
13. Hans Baldung Grien, Aristoteles und Phyllis, 1513
14. Valie Export, Genitalpanik, 1969
15. Valie Export, Die süsse Nummer, 1969
16. Valie Export, Der Tag der länger war, 1972
17. Valie Export, Der Tag der länger war, 1972
18. Valie Export, Körperkonfigurationen, 1972-76
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